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prolongado, la caída la realiza con un pie y luego el otro. Y aunque estos resultados nos digan que es 
un patrón inmaduro, aún estamos en la duda si habrá afectado la falta de motivación y otros factores 
como pueden ser la falta de competitividad o de un objetivo por su parte claro, creemos que debe de 
tener un patrón motor maduro ya que ha  realiza un deporte durante su desarrollo (baloncesto), em 
el cual necesita controlar esta habilidad, (salto canasta). 
b) En el lanzamiento: 
*Silvia: Consideramos que posee un patrón bastante maduro  en relación a su edad, ya que al 
lanzar lleva el objeto más allá de la cabeza, con intervención de tronco y piernas, y además adelanta la 
pierna contraria a la mano que lanza… Creemos que es debido a sus experiencias pasadas, porque ha 
tenido iniciación en el baloncesto, donde se requieren esas habilidades. 
*Raúl: El patrón motor de lanzamiento lo tiene maduro de acuerdo a su edad, ya que observamos 
que al lanzar lleva el objeto más atrás de la cabeza, amplio recorrido de la mano al lanzar, termina con 
un paso adelante de la pierna retrasada, aunque aún podía mejorarlo, ya que vimos que el brazo 
contrario al de lanzamiento no lo balancea. Suponemos que controla más esta habilidad que la 
anterior debido a la práctica del baloncesto y a que se le notaba más motivado a la hora de hacer el 
ejercicio, ya que el mismo se propuso un objetivo, “lanzar la pelota lo más lejos posible”.● 
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l concepto de psicomotricidad ha ido incorporandose poco a poco al entorno educativo, 
especialmente en la Etapa de Educación Infantil, y es que cobra especial interés debido a las 
múltiples posibilidades que presenta. La psicomotricidad se entiende como la interacción 
cognitiva, emocional, simbólica y sensorio motora en la capacidad de ser y expresarse dentro de un 
contexto psicosocial, por lo que tiene un papel imprescindible en el desarrollo de la individualidad del 
niño/a en todas sus facetas: física, afectiva, social e intelectual. 
Los niños y niñas, por naturaleza y desde muy pronto, tienen la necesidad de jugar, lo cual implica 
el desarrollo y la experimentación motora activa, mediante la que progresivamente van poniendo a 
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El centro educativo, a través de las sesiones de psicomotricidad, ofrece la posibilidad de afinar y 
reforzar todos los aspectos que favorecen el desarrollo integral de niños/as. 
Para ello, y teniendo en cuenta los niveles de asimilación del cuerpo, las sesiones de 
psicomotricidad se dividen en tres partes o tiempos: fase de acogida,  fase de desarrollo y fase final o 
de despedida.  
En la fase de acogida, que es de menor duración, entre nueve y doce minutos, se realizan las 
explicaciones pertinentes sobre los ejercicios que se van a plantear y a continuación se plantean una o 
dos actividades que impliquen movimientos progresivos permitiendo entrar poco a poco en calor. 
A continuación pasaremos a la fase de desarrollo, que es la más larga, puede oscilar entre los 
cuarente o cuarenta y cinco minutos, dependiendo de cómo estén de motivados los niños/as. En este 
espacio de tiempo se plantearán actividades que impliquen motimientos de todo tipo, coordinación, 
orientación espacial y temporal… una de las actividades más utilizadas son los cuentos motores, que 
permiten trabajar con todo del grupo al mismo tiempo y bajo las mismas directrices, suelen responder 
muy bien los pequeños/as y si se utiliza como actividad previa a la fase final pueden enlazarse con la 
siguiente actividad.  
Como boche final de la sesión pasaremos a la fase final, en la cual se suelen plantear actividades de 
recordatorio, reflexión y relajación. 
Para conocer con claridad cómo se podria hacer una sesión de psicomotricidad, ofrecemos el 
ejemplo de una de ellas, detallando cada actividad: 
Fase de acogida 
Antes de comenzar nos sentaremos en la alfombra y  nombraremos a cada uno de los niños/as para 
comprobar que están todos y para que se habitúen a esta rutina. Daremos algunas indicaciones 
principales sobre lo que vamos a realizar y recordaremos las normas de la sala de psicomotricidad: no 
se empuja, yudar a los compañeros/as, esperar el turno, oír las indicaciones, cuidar los materiales, y… 
¡Pasarlo bien! 
1. Vamos todos desplazándonos libremente por todo el aula con música de fondo, cuando se pare 
la música se unirán todos en el centro y como hacían las cebras, se pondrán juntitos y se mostrarán 
afecto con abrazos y besitos.  Lo repetiremos dos o tres veces más. 
Fase de desarrollo 
2. En coche por el pueblo: 
En esta actividad vamos a utilizar los semáforos que hicimos en clase para hacer un circuito 
simbolizando ser un pueblo, para ello marcaremos las calles con cuerdas… será un rectángulo. En el 
suelo pintaremos con tiza dos pasos de peatones. 
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Jugaremos a que somos coches y nos encontramos semáforos por la calle, tendremos que mirar de 
qué color está y pararnos o pasar dependiendo del color en el que estén. 
Después jugaremos a que somos peatones, y cruzaremos la calle por el paso de cebras. 
Podemos trabajar los conceptos rápido y lento… etc. 
En un primer momento el semáforo lo cogería yo para que viesen que solo puede haber abierta una 
de las ventanas y después pueden ser los propios niños y niñas los que lo hagan. Se irían turnando 
para que todos tengan la misma posibilidad. 
3. ¡Lanza el dado! 
En esta actividad vamos a tener un dado y cada una de sus caras habrá pegado el dibujo de un 
animal… (Este dado se puede utilizar para muchas otras actividades pegándole imágenes de otros 
elementos en cada cara) 
Nos pondremos en un lateral del aula de psicomotricidad y un niño lanzará el dado… y según el 
animal que salga, todos tendremos que caminar como ese animal emitiendo su sonido… por ejemplo, 
imaginemos que sale el elefante, pues iremos dando pasos grandes, moviendo la trompa y emitiendo 
su sonido… y así lo iremos haciendo con los animales que salgan al lanzar el dado. 
Podemos incluir mas consignas dentro de cada animal y es que, guardando siempre la imitación del 
mismo, les pidamos por ejemplo que los elefantes vayan mas rápidos, que caminen hacia atrás, que 
den una vuelta, que salten… y así como cada uno.  
4. Marcha de los animales: 
Para esta actividad vamos a utilizar una canción muy breve que nos servirá para hacer una marcha 
de animales. La canción se llama “los animales de dos en dos. 
Dura un minuto aproximadamente y su letra dice así: 
”los animales de dos en dos uah, uah; los animales de dos en dos uah, uah, los animales de dos en 
dos, la vaca y el alce diciendo adiós, en el arca ser metió, gran chaparrón venció…. Los animales de 
dos en dos uah, uah…” y así sucesivamente hasta el final. 
La podemos enlazar con la actividad anterior y que se pongan en parejas para hacer una marcha 
por el aula de psicomotricidad en la que entre ellos se pongan de acuerdo y cada pareja simbolice un 
animal.  
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5. Cuento motor: “Nos vamos de excursión” 
En este cuento motor seremos un grupo de niños de se va de excursión, realizaremos todo lo que 
se hace desde que nos levantamos, nos lavamos la cara, nos vestimos, desayunamos, preparamos la 
mochila… nos vamos al colegio, hablamos con la maestra… nos despedimos de nuestros padres y nos 
subimos al autobús (podemos utilizar un banco sueco del aula de psicomotricidad) cogeremos curvas 
hacia la izquierda…. (Nos giraremos hacia la izquierda), curvas hacia la derecha (y nos giraremos todos 
hacia la derecha), nos encontraremos semáforos en rojo, en verde, en naranja… y varios pasos de 
cebra… 
Pasamos por un zoológico y saludamos desde la ventanilla a los animales que allí se encuentran…. 
¡Adios!... Vemos un parque, desayunamos y empezamos a jugar por el…   
6.Dejaremos a los niños que jueguen libremente por el aula como si estuviesen en el parque del 
cuento motor al que hemos ido de excursión…y cuando se acerque la hora de pasar a la siguiente fase 
de nuestra sesión de psicomotricidad, volveremos al cuento motor, indicándoles que tenemos que 
subir al autobús…. Nos sentaremos en el banco sueco y nos empezará a entrar sueño, mucho sueño…. 
Y nos tumbaremos en las colchoneras mientras descansamos…. 
Fase de despedida o final 
7. Nos relajamos:  
Ahora vamos a realizar una actividad de relajación, estaremos todos tumbados en las colchonetas 
de la actividad anterior, aprovecharemos que estamos “dormidos” les pondremos música… un 
instrumental llamado “el carnaval de los animales” lo oiremos con los ojos cerrados y tras un corto 
tiempo, nos iremos levantando.  
8. Reflexionamos: 
Una vez sentados en círculo dialogaremos entre todos sobre qué es lo que más les ha gustado a 
cada uno… de esta forma estemos repasando todas las actividades de nuestra sesión de 
psicomotricidad y conoceremos sus gustos, al mismo tiempo que trabajaremos con ellos la expresión 
oral. 
Conviene que las sesiones se dibujen y se lleven a la sala de psicomotricidad para recurrir a ella en 
cualquier momento y por supuesto, tener previstas actividades alternativas en cantidad suficiente por 
si las que se plantean no están teniendo los resultados deseados. 
Como hemos podido comprobar en ejemplo,son actividades que implican la coordinación del 
esquema corporal al completo, casi de forma inconsciente y a través del juego, se desarrollan y ponen 
en marcha todas las facetas que componen al niño/a como unidad única e irrepetible: a nivel físico 
(movimientos, gestos..), afectivo (requieren la relación con los iguales para realizar las actividades 
propuestas), social (les ayuda a acercase y relacionarse con todos/as, sean o no compañeros de juego 
habituales en otros espacios escolares como el patio de recreo) e intelectual (ya que implica poner en 
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marcha esquemas de conocimiento anteriores para incorporar acciones y procesos psicológicos 
nuevos que se adapten a las diferentes situaciones) 
Estas breves líneas pretenden que tanto el profesorado de Educación Infantil como otros docentes 
de otras etapas educativas, dediquen un espacio de tiempo a la psicomotricidad, ya que al mismo 
tiempo que produce diversión, está contribuyendo al desarrollo integral de todos/as los niños/as de 
nuestro aula. ● 
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n los últimos tiempos ha crecido de manera progresiva la cantidad de alumnos que manifiestan 
conductas problemáticas en las aulas. Esto provoca, en muchas de las ocasiones, que tanto esos 
alumnos como sus compañeros vean perjudicado su proceso de aprendizaje.  
Es de vital importancia por tanto desarrollar métodos que permitan modificar esas conductas de los 
alumnos para que su proceso de formación se desarrolle con el máximo aprovechamiento posible. 
En el desarrollo del presente tema se ha tratado de analizar el enfoque conductista como 
orientador  y modificador de conductas problemáticas en al aula. 
Muchos problemas de conducta en las aulas son estrategias aprendidas destinadas a atraer la 
atención. El niño aprende que ciertas formas de comportamiento parecen lograr la atención que está 
buscando, por lo que éstas terminan por integrarse en su repertorio de conductas. 
También observamos como muchos profesores sin darse cuenta estimulan las conductas que más 
desean reprimir. 
E 
